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ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 102 UNTUK PEMBIAYAAN
MURABAHAH PADA PT. BANK PENGKREDITAN RAKYAT
SYARI’AH BERKAH DANA FADHLILLAH
(BPRS) AIR TIRIS
PT. Bank Pengkreditan Rakyat Syari’ah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris
merupakan bank yang memberikan layanan perbankan sesuai dengan prinsif –
prinsif syariah baik financing, funding maupun layanan jasa yang dibenarkan
oleh syariah.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah
pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT. Bank  Pengkreditan Rakyat
Syariah Berkah Dana Fadhlillah Air Tiris telah sesuai dengan Pernyataan
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi murabahah.
Tekhnik pengumpulan data yang dilakukakan adalah dengan wawancara
langsung dengan karyawan bagian operasional dan mengumpulkan data-data
perusahaan berupa dokumentasi perusahaan seperti neraca, laporan laba-rugi,
struktur organisasi dan job description. Analisa data yang dilakukan dalam
penelitian ini menggunakan analisis deskriftif yaitu dengan membandingkan data-
data yang ada dengan teori yang relevan sehingga dapat diambil suatu
kesimpulan.
Dari  pembahasan yang dilakukan dapat diketahui bahwa PT. Bank
Pengkreditan Rakyat Berkah Dana Fadhlillah (BPRS)  Air Tiris belum
sepenuhnya menerapkan PSAK No. 102 dengan benar dalam menjalankan
kegiatan usahanya, hal ini dapat dilihat dari adanya kesalahan-kesalahan yang
dibuat oleh pihak bank jika dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan yang
terdapat pada PSAK No. 102.
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